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ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 
на выпускную квалификационную работу  
Райковой Анастасии Павловны  
ТЕМА:“Отдалённые результаты ортодонтического лечения. Анализ 
ошибок и осложнений. Практические рекомендации.” 
 
Выпускная квалификационная работа Райковой А.П. по структуре и 
оформлению соответствует предъявляемым требованиям. Обзор литературы 
раскрывает актуальность выбранной темы посредством анализа данных 
научной и учебной литературы. В рамках выполненной работы были изучены 
отдаленные результаты ортодонтического лечения, разработаны 
практические рекомендации. Райкова А.П. принимала участие в отборе 
пациентов, самостоятельно анализировала данные контрольно-
диагностических моделей. Результаты всех этапов предоставлялись в сроки. 
Райкова А.П. продемонстрировала умение грамотно и логично рассуждать и 
обобщать полученные знания, применяя их на практике. Анализируя 
полученные данные, овладела необходимыми методами статистического 
анализа. Выводы, полученные в ходе работы,в полном объеме отвечают 
поставленным целям. 
Процент оригинальности составил 78,45%, заимствования 
незначительны и правомерны.  
Считаю, что ВКР Райковой Анастасии Павловны является 
законченным исследованием и заслуживает положительной оценки. 
 
Научный руководитель:                                
 К.м.н. доцент, выполняющий лечебную работу,  
кафедры стоматологии Петрова Н.П.       
                                                    
                                                                                                        
